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Дипломный проект: 10jc., 9 рис., 40 табл., 24 Источников.
Объектом разработки является цех термической обработки деталей 
коробки перемены передач в условиях МАЗ.
ШЕСТЕРНЯ, ПЕЧЬ IPSEN, СТАЛЬ 20ХНЗА, 25ХГТ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, БРАК, ЭКОНОМИЯ.
Цель проекта - разработать планировку цеха ХТО и термической 
обработки шестерен в условиях МАЗ.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
разработана планировка цеха, выбрано и рассчитано основное 
производственное оборудование, разработан технологический процесс и 
составлена маршрутная карта обработки шестерен.
В ходе дипломного проектирования прошла апробацию экономичная и 
энергосберегающая технология обработки деталей в агрегате IPSEN.
Элементами практической значимости полученных результатов 
является удешевление процесса термообработки деталей, из-за меньшей 
длительности пребывания деталей в печи и повышение качества термической 
обработки (детали выходят из печи чистыми, с требуемой глубиной 
закаленного слоя и требуемой микроструктурой).
Областью возможного практического применения являются 
предприятия РБ, на которых имеется машиностроительное производство.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояния 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературы и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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